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في ظلال الايمان
و�لأمانة  تفر�س  �ن  تكون  �لكلمة  طيبة 
جميلة  رقيقة  في  �للفظ  و�لمعنى  ل  توؤذي 
�لم�شاعر  ول  تخد�س  �لنفو�س  ت�شتاق  �إليها 
�لم�شامع وتطرب لها �لقلوب ، و�ن يكون لها 
نتائج نافعة ، ومن �لأمانة �ل يتفوه �لن�شان 
�ل  بالكلام  �لطيب  �لذي  يعود  عليه  وعلى 
�ل�شامعين  بالخير  �لعميم  ويتجنب  �لكلام 
�لغثاء �لز�ئد �لذي ل يحمل هدفا �ل مجرد 
�لقول و�لكلام فالر�شول �لكريم يقول (من 
كان  يوؤمن  بالله  و�ليوم  �لخر  فليقل  خير� 
�و  لي�شمت)  وفي  حديث  �آخر  (من  ح�شن 
��شلام  �لمر  تركه  ما  ل  يعنيه)  و�لكلام 
�لز�ئد  �لذي  ل  يحمل  معنى  �و  مفهوم  ول 
يرمي منه �شاحبه �لى هدف �و غاية يعتبر 
مما ل يعني. 
قال تعالى: }�أََلمْ  َتَر َكْيَف �شَ َرَب �ّللهُ َمَثًلا 
َكِلَمًة  َطّيَبًة  َك�َشَجرٍة  َطّيَبٍة  �أ�َشْ ُلَها  َثاِبٌت 
َوَفْرُعَها  ِفي  �ل�ّشَماآِء*  ُتوؤْ ِتَي  �أُ ُكَلَها  ُكّل  ِحٍين 
ِباإِْذِن  َرّبَها  َوَي�شْ ِرُب  �ّللهُ  �لأْمَثاَل  ِللّنا�ِس 
َلَعّلُهْم  َيَتَذّكُروَن{.فكم من كلمة طيبة  نال 
بها  قائلها مر�ده وح�شل على مبتغاه،  لأن 
لها  �أثر�ً  فريد�ً  على  �شخ�شية  �لمتلقي  لها، 
و�لمخاطب بها ، فهي تقع في نف�س من �شل 
فتقوده  �لى  �لهد�ية،  و�لذي  دب  في  قلبه 
�لحزن فتلهيه وت�شليه، ومن ��شابته م�شيبة 
�لخوف  فُيَح�شِ ّ ل  �لطماأنينة  و�ل�شكينة،  بل 
�ن من ��شاع نف�شه و�ف�شد عمله تحوله �لى 
�ل�شلاح و�لفلاح، وقد يقع تاأثيرها في نف�س 
جاهل فتكون �شببا في طرقه لم�شالك �لعلم 
و�لمعرفة  ،  و�لكلمة  �لطيبة  تهدئ  �لغ�شبان 
وتطفي  لهيب  ناره  وتقرب  �لعدو  �للدود 
وتجعله وليا حميم ومن ��شحاب هذه �لكلمة 
�لر�شل و�لأنبياء قال تعالى }ثاِنيَ �ْثَنْينِ �إِْذ 
ُهَما ِفي �ْلَغاِر �إِْذ َيُقوُل ِل�شَ اِحِبِه َل َتحْ َزْن �إَِنّ 
�ّللهَ  َمَعَنا  َفاأَنَزَل  �ّللهُ  �َشِكيَنَتُه  َعَلْيِه  َو�أََيّ َدُه 
ِبُجُنوٍد  َلمّ ْ  َتَرْوَها  َوَجَعَل  َكِلَمَة  �َلِّذيَن  َكَفُرو�ْ 
�ل�ُشّ ْفَلى  َوَكِلَمُة  �ّللهِ  ِهَي  �ْلُعْلَيا  َو�ّللهُ  َعِزيٌز 
َحِكيٌم{.
  وقال  تعالى  }�دع  �لى  ربك  بالحكمة 
و�لموعظة  �لح�شنة{.  وقد  علم  �لر�شول 
�لكريم  ��شحابه  ودر�شهم  على  �لب�شا�شة 
و�لطيبة وح�شن �لكلام فعن جابر بن �شليم 
قال: �أتيت ر�شول �لله فقلت: �ل�شلام عليك 
يا  ر�شول  �لله،  فقال:  «وعليك  �ل�شلام»، 
فقلت:  �إنا  مع�شَر  �أهل  �لبادية  قوم  فينا 
�لجفاء،  فعلمني  كلمات  ينفعني  �لله  بها، 
فقال: ((�دُن)) ثلاَث مر�ت، فدنوت فقال: 
«�أعد علّي ما قلَت»، فاأعدت عليه فقال: «�تق 
�لله، ول تحقرَنّ من  �لمعروف  �شيئا  ولو  �أن 
تلقى �أخاك بوجه طليق، و�أن تفرغ دلوك في 
�إناء �لم�شت�شقي، و�إن �مروؤ �شّبك بما ل يعلم 
منك فلا ت�شَبّه بما تعلم فيه، فاإن �لله جاعل 
لك  �أجر�  وعليه  وزر�،  ول  ت�شبن  �شيئا مما 
خَوّل  �لله  لك»،  قال  جابر:  فو�ّلذي  نف�شي 
بيده، ما�شببت بعده �شاة ول بعير�ً. 
�ن �لنا�س يت�شاوون في حاجتهم �لى �لكلمة 
�لطيبة  �لتي  تفرحهم  وتدخل  �ل�شرور  �لى 
نفو�شهم ويف�شلونها على �لمال �لذي يدخل 
�ل�شرور �لى نف�س محتاجه فتحيا به نف�شه ، 
لكن قد يدخل �لى نف�شه �لأذى قال تعالى }
َيا �أَُيّ َها �َلِّذيَن �آَمُنو� ل ُتْبِطُلو� �شَ َدَقاِتُكْم ِباْلمَِنّ 
َو�لأََذى{، لأن �لمال جبلت �لنفو�س على حبه 
في�شعر من يح�شل عليه �شدقة �ن هذ� �لمال 
ربما لم يخرجه �شاحبة بنف�س ر��شية لكن 
�لكلمة  �لطيبة  ل  تكلف �شاحبها  �ل  �لتفوه 
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بها،   كما  �نها  ��شمل  و�أتم  وتاأثيرها  �بلغ 
و�أعم فالكل يمكنه �ن يطلقها و�لكل يمكنه 
�ن  يتلقاها  وي�شتفيد  منها  �شو�ء  �لخا�شة 
و�لعامة  �لحاكم  و�لمحكوم  �لغني  �لفقير 
�ل�شغير  و�لكبير  �لعالم  و�لجاهل،   فتوؤخذ 
ممن  قالها وقد  �متدح  �لقر�ن  �لكريم من 
ي�شتمعون �لى �لقول فيتبعون �ح�شنه.
و�لكلمة �لخبيثة �لبذيئة �لفاح�شة تهدم بها 
�لبيوت وتقطع �ل�شلات وتوؤدي �لى �زهاق 
�لأرو�ح وت�شعل �لفتن بين �لجماعات، وكم 
من حق لإن�شان فوتته كلمة خبيثة ق�شدها 
ولم يح�شب لها ح�شاب ، بل قد تجلب على 
قائلها �لويلات وتت�شبب في عقابه في �لدنيا 
و�لآخرة  وكم  �شخ�س  وقع  �شحية  لكلمة 
قالها  وخرجت  من  بين  فكيه  فخ�شر  وندم 
��شد �لندم عليها وكانت �شببا في حتفه في 
�لدنيا  وعقوبته  في  �لآخرة  قال  تعالى  }
َوَمثُل  َكِلَمٍة  َخِبيَثٍة  َك�َشَجَرٍة  َخِبيَثٍة  �ْجُتّثْت 
ِمن َفْوِق �لأْر�ِس َما َلَها ِمن َقَر�ٍر ُيَثّبُت �ّللهُ 
�ّلِذيَن �آَمُنو�ْ ِباْلَقْوِل �لّثاِبِت ِفي �ْلحَ َياِة �لّدْنَيا 
َوِفي �َلِخَرِة َوُي�شِ ّل �ّللهُ �لّظاِلمَِين َوَيْفَعُل �ّللهُ 
َما  َي�َشاآء{  وقال  تعالى:  }�إِّنا  َنْحُن  ُنْحِيي 
�ْلمَْوَتَى َوَنْكُتُب َمَا َقّدُمو�ْ َو�آَثاَرُهْم َوُكّل �شْيٍء 
�أَْح�شَ ْيَناُه ِفيَ �إَِماٍم ّمِبٍين{ وعن �أبي هريرة 
-  ر�شي  �لله  عنه  -  قال:  �شمعُت  ر�شوَل 
�لله  يقول: }�إَِنّ �لعبد ليتكّلم بالكلمة ِمْن 
ر�شو�ن �لله ل ُيْلِقي لها باًل، يرفعه �لله بها 
في  �لجنة.  و�إن  �لعبد  ليتكلم  بالكلمة  من 
�َشَخط  �لله  ل  ُيْلِقي  لها  باًل،  يهوي  بها  في 
جهنم{.
ومو�جهة �لكلمة �لخبيثة ل يكون �ل بالكلمة 
�لطيبة  و�لفعل  �لح�شن  و�لر�شول  �لكريم 
��شوتنا وقدوتنا فعن َعائ�َشَة ، قاَلْت : دَخَل 
َرهٌط مَن �ْلَيهوِد عَلى َر�شوِل �ّللهِ ، َفَقالو� : 
�ل�ّشاُم  عَلْيُكْم  ،  قاَلْت  :  َعائ�َشُة  َفَفهْمُتَها  ، 
فُقْلُت : وَعَلْيُكُم �ل�ّشاُم و�لَلّْعَنُة ، قاَلْت: فَقاَل 
ر�ُشوُل �ّللهِ (مْهلا يا َعائ�َشُة ، �إَنّ �ّللهَ ُيحُبّ 
�لّرْفَق  فى  �لأمِر  ُكّلِه  )  وحديث  �لعر�بي 
�لذي  باَل  فى  �ْلمَ�ْشجِد  ،  فَقاُم  �إَلْيِه  �لنا�س 
ونهروه  ،  فقال  ر�شول  �لله  (  ل  تزرموه) 
و��شاف عليه �ل�شلام (�نما بعثتم مي�شرين 
ولم  تبعثو�  مع�شرين)  ثم  دَعا  بدلو  ماٍء 
ف�شب  عليه  ،  وهذ�  ما  دعا  �لإعر�بي  لأن 
يقول  (�للهم  �رحمني  ومحمد�  ول  ترحم 
معنا �حد�).
�ن  �لأمن  يثبت  بالكلمة  �لطيبة  �لتي  يكون 
تاأثيرها �بلغ ولها نتائج تفوق كل �لإمكانات 
�لأمنية  �لب�شرية  و�لمادية  �لمتمثلة  في  كثرة 
رجال  �لأمن  وتنوعهم  وتدريبهم  على 
مو�جهة �لمو�قف �ل�شعبة وتنمية مد�ركهم 
وعقولهم  و�أج�شامهم  ،  فمقابلة  �لنا�س 
بالكلمة  �لطيبة  �لمقنعة  �لتي  ت�شحبها 
�لبت�شامة  تفوق  كل  تلك  �لتجهيز�ت  في 
�لثر  و�لنتيجة،  حتى  و�ن كان �حد هوؤلء 
�لنا�س  من  �لمخالفين  �و  مرتكبي  �لجريمة 
فهو  ل  يز�ل  �ن�شان  يتمتع  بكامل  حقوقه 
�لتي  تجعله  في  م�شاف  �لنا�س  �لعاديين 
�نما  �لجر�ء�ت  �لتحقيقية  �لتي  تتم  في 
مقابلته  هي  �جر�ء�ت  ��شتثنائية  لل�شرورة 
�لجر�ئية �لتي فر�شتها �لحالة �لتي ��شبح 
عليها،  فما  بالك في  �لو�شاع  �لعادية  �لتي 
تحكم  �لعلاقات  �لد�ئمة  بين  �لنا�س  و�لتي 
ل  ي�شاحبها  �أي  خلل  �و  �شرر  قال  تعالى 
(َمْن  َكاَن  ُيِريُد  �ْلِعَزّ َة  َفِلَلِّه  �ْلِعَزّ ُة  َجِميًعا 
�إَِلْيِه  َي�شْ َعُد  �ْلَكِلُم  �لَطّ ِيّ ُب  َو�ْلَعَمُل  �ل�شَّ اِلُح 
َيْرَفُعُه).
�للهم �جعلنا ممن ي�شتمعون �لقول فيتبعون 
�ح�شنه
